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This study aims to examine the effect of the budgeting mechanism and reward system on 
management of financial performance in hospitality service companies in Padang city. 
The type of research is quantitative research with a causal associative approach to 
prove the relationship between the variables studied. The data used in this research is 
primary data which is obtained through questionnaires that directly ditribute to the 
respondents. The population in this study are all hospitality service companies operating 
in the city of Padang, while the sample in this study was selected through a purposive 
sampling method. The sample of this research are 31 hotels in Padang city that met the 
sample criteria and the data obtained are 41 questionnaires that eligible for testing.. 
Data processing and hypothesis testing are performed using Microsoft Excel and SPSS 
version 16. The hypothesis analysis method used is multiple linear regression analysis, 
namely partial test (t-test) and simultaneous test (F-test). The results of this study 
indicate that: (1) The budgeting mechanism significantly influences the management of 
financial performance (2) the reward system significantly influences the management of 
financial performance (3) the budgeting mechanism and the reward system 
simultaneously influence the management of financial performance. 




Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh mekanisme penganggaran dan sistem 
penghargaan terhadap pengelolaan kinerja keuangan pada perusahaan jasa perhotelan 
yang beroperasi di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan asosiatif kausal untuk membuktikan hubungan antar variabel yang diteliti. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 
secara langsung kepada para responden yang memenuhi kriteria sebagai sampel. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa perhotelan yang beroperasi 
di Kota Padang, sedangkan sampel dalam penelitian ini dipilih melalui metode purposive 
sampling. Melalui tahap pemilihan sampel diperoleh 31 hotel yang memenuhi kriteria 
sampel dan kembali 41 kuesioner yang layak untuk diuji. Pengolahan data dan pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 16. Metode 
analisis hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yaitu uji parsial 
( t-test) dan uji simultan (F-test). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) 
Mekanisme penganggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kinerja 
keuangan (2) Sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kinerja 
keuangan (3) Mekanisme penganggaran dan sistem penghargaan berpengaruh secara 
simultan terhadap pengelolaan kinerja keuangan. 
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